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RÉFÉRENCE
Association d’économie financière, Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde 2010,
Association d’économie financière, Paris, 2010, 416 p. 
1 Publié  chaque  année  par  l’Association  d’économie  financière,  avec  le  soutien  de  la
Caisse des Dépôts, ce rapport fait état des grands débats qui ont marqué le monde de la
finance au cours des douze derniers mois.  Rassemblant plus de 40 auteurs, l’édition
2010 s’interrogeait sur les moyens de remettre la finance au service de l’homme et de la
société pour aborder ensuite trois dossiers d’actualité ayant trait à l’éthique financière :
la protection des clients, la lutte contre les paradis fiscaux et la nouvelle philanthropie.
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